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In this study， the system with that water is raised only in the natural ener白/was proposed. 
In this system， water is evaporated， and is transported through a pipe and condensed at 
the planting part. The water at the bottom part of the pipe (Height 4m and diameter 15cm) 
is heated to 60'C. The planted Komatuna normally grew. It is conclueded that this vapor 
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